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Таким образом, основными заданиями административно правового обеспечения И Б дея­
тельности субъектов хозяйствования, но нашему мнению, является создание стабильной, 
эффективной торговой н производственной хозяйст венной деятельности, защита от потерь, 
кряж, искажения и уничтожения конфиденциальной информации н коммерческой тайны,
хищения ф инансовы х средств и предупреждения утроз. С истема административно -  право­
вого обеспечения И Б  субъектов хозяйственной деятельности нужна также для повышения 
качества предоставляемых услуг и гарантий безопасности имущественных нрав и интересов 
клиентов.
Для достиж ения указанны х целей, в первую очередь, нужно:
 категорирование информации на конфиденциалыгую информацию и коммерческую тайну;
нрогнозиронания н своеврем енное выявление угроз инф орм ационной безопасности, 
причин и условий, которые являю тся благоприятными по нанесению  финансового, матери­
ального  и морального ущерба;
-  создание условий для деятельности с наименьшим риском реализации угроз безопасно­
сти инф орм ационны м ресурсам и нанесения различны х видов ущерба;
 создание механизма и условий для эффективного реагирования на угрозы ИБ, на основе
правовых, организационны х и технических средств.
Постоянный рост темпов развития и распространения информационных технологий, вы­
сокая конкуренция и сущ ествующая криминогенная ситуация, определяют* приоритетным 
вопрос о создании на объекте хозяйствования единой системы административно правового 
обеспечения информационной' безопасности субъектов хозяйствования. Система админист­
ративно  правового обеспечения ИБ субъектов хозяйствования должна вклю чать правовые,
инф ормационно аналитические, организационные, физические, инженерно -  технические и
програм м ны е направления обеспечения з а щ и т а  инф орм ационны х ресурсов. Д ля полной 
оценки ситуации безопасности хозяйственной деятельности по всем направлениям админи­
стративно - правового обеспечения И Б. по нашему мнению, требуется разработка Концеп­
ции административно - правового обеспечения информационной безопасности субьекта хо­
зяйствования, которая бы устанавливала системный подход к проблеме безопасности ин­
формационных ресурсов и была систематизированным изложением целей, задач, принципов 
проектирования и комплекса мер по административно ■ правовому обеспечению  информа­
ционной безопасности деятельности субъектов хозяйствования.
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’Законом Украины «О наркозическнх средствах, психотропных веществах и прекурсорах» 
определено, что контроль за выполнением зтого закона осуществляет М ВД Украины. Конт­
роль в системе органов внутренних дел Украины возлагается на руководителей (ст. 31) {||. 
М ВД Украины обеспечивает н р ои тоден ст вне раскроет ранению наркомании, бор!,бу с неза­
конным оборотом наркотических средетв. нси\о(ровны х веществ и прекурсоров |2 |. Итак, 
М В Д  Украины имеет полномочия как в сфере к о т  роля за оборотом наркотиков, так и сфере 
иротнводейетння незаконному обороту н а р к о т к о в .
13 структуре М ВД Украины функционирует Управление но борьбе с незаконным оборо­
том наркотиков М ВД Украины (далее ~ У В! Ю Н ) 13 ]. Согласно В. Б. Аверьянову, функции
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органов исполнительной нласти органически связаны с государственно властными полпомо- 
; чиями [4, с. 2 6 4 1. На наш взгляд, государственно властные полномочия У БН О Н в сф ере обо­
рота наркотиков можно условно разделить на следую щ ие группы: (а) общ ие полномочия, (б) 
контрольные ПОЛНОМОЧИЯ, (и) полномочия но взаимодействию, (4) полномочия по аы н о лн е­
нию международных обязал ол или.
К общим п о л н о м о ч и й  У БН О П у |3 ]. но наш ему мнению, следует о тн ести : (а) о сущ ествле­
ние мониторинга ситуации в сф ере  иротииодойсшия наркоиростунности (и.3.1), (б) иниции­
рование проведения аитннаркоманийной нронш анды  (и .3 . 16), (в) обеспечение освещ ения в 
средствах массовой информации результатов работы органов внутренних дел  по цротнвб- 
. действию иаркоирестугшости (и .3.17),. (г) обеспечение проведения специальных операций  по 
выявлению лиц, занимаю щ ихся распространением наркотиков, а также других комплексных 
мер, направленных на перекрытие источников и каналов незаконного изготовления и расп­
ространения наркотиков (и.3 .10); (д) создание качественной септ источников оперативной 
информации по контролю и координации рабсил подчиненных подразделений, осущ ествля­
ющих подпор аю нгуры , сп о со б н о й  осушеешляп> разоблачения преступной деятельности 
наркогруппнровок, а такж е организацию  и проведение оперативны х закупок у ф изических  и 
юридических лиц (п. 3.12).
Полнимочя МНЯ, Украины по взаимодействию  в сфс[>е о б о р о т  наркотиков: взаимодейст­
вует со Службой бе юнасност и Украины, о | > 1  анами доходов и сболти, 1 осударстаенной пог­
раничной службой Украины и Государстиеиой службой по коп (ролю за наркотиками У краи­
ны, осуществляет меры но прекращению пола а л ь т а о  ввоза, вывоза из Украины или транзи­
та через ее терри ю рию  наркоз икон и проволи 1 но -дому вои|ю су меж государственны е о п е­
рации (и 3.16); с Департаментом информационно аналитическою обеспечения М ВД на мес­
тах организует и обеспечивает эффективное функционирование межведомственной автома­
тизированной информационной системы, постоянно понолняег банки данны х оперативно  
розыскною и профилактического назначения, обеспечивает взаимодействие с правоохрани­
тельными оришами зарубежных стран (и. 3.20),
В процессе реализации возлож енных задач У Ы 1011 выполняет также полномочия но осу ­
ществлению международных обязательств в сфере оборота наркотиков, а именно: (а) органи­
зует проведение в полном обьем е оперативно [юзыскных мероприятий по выявлению  и д о ­
кументированию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, п реж де с о ­
вершенных преступными труппами наркодельцов, которые имеют межрегиональные и меж­
государственные связи, особенно в их организованны х формах (н .3 .1 1), (6) проводит’ контро­
лируемую поставку и оперативную закупку наркотических средсззз у физических и ю ридиче­
ских лиц (п. 3.14), (в) участвует в международном сотрудничестве по вопросам организации  
противодействия незаконному обороту наркотических средств (и. 3 .18) (3].
Деятельности У БП О Н у наиболее полно отвечают общ ие функции государе (венной влас­
ти: организация, регулирование и кош  роль. Очень точным является взгляд Д. М. Бахраха на 
организационную функцию  как на «организационно -структурную», что вклю чает в себя  соз­
дание организаций, их структурных подразделений, распределение или перераспределение 
их полномочий 15, с. 167).
Организационная функция У Б Н О Н  состоит в следующем; (а) организует работу по о б ес ­
печению взаимодействия с населением и государственными, общ ественны ми и меж дународ­
ными организациями в афере противодействия незаконному обороту наркотических средств 
(3.2), (б) готовит необходимые материалы для  рассмотрения на оперативных совещаниях, 
коллегии М В Д  (и .3.2), осуществляет перспективное и текущее планирование. П роводит  се ­
минары, инструктивны е совещания, а также проверки оперативно-служебной деятельности, 
принимает" .меры к устранению недостатков в их работе (п. 3.8) (3).
Благодаря функции  ретуширования осущ есш ляется  непосредственное руководство пове­
дением управляемых объектов. Под влиянием регулирования управленческие процессы п р о ­
исходят в заданном направлении и в соответствии с установленной программой (4, с. 129, 
130). Так, в соответствии с П оложением о У БН О Н  руководство управлением осущ ествляет  
начальник )3); (а) организует подготовку проектов законодательных актов по вопросам дея­
тельности Управления (и. 4.1.4); б) рассматривает корреспонденцию, запросы народных д е ­
путатов Украины., а также жалобы, зиянленни и письма граждан, поступаю щ их в У Б П О П  
(4.1.5); в) согласовывает-назначение на должности руководителей подразделений но борьбе с 
незаконным оборотом  наркотиков (4 ,1.6.).
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Контрольная функция присущ а всем субъектам исполнительной власти. Н азначение госу­
дарственного  контроля, - - указы вает В. И. Гаращ ук, состоит в выявлении фактического ю с- '
гояния дел в различных сферах общественной ж изни  (в том числе в сфере оборота наркоти­
ческих средств), он долж ен дать  объективную информ ацию  о состоянии общ ественных оз- 
ношений, выполнении приняты х решений. ССКНВС1СТШШ деятельности государственных слу­
жащих поставленной задаче и определенным полномочиям |6, с. 45]. Контрольные полномо­
чия УБІ-ЮН в сф ере  оборота наркотиков |3 |:  (а) осущ есіш іясг меры по обеспечению  контро­
ля за производством, изготовлением, хранением, учетом, отпуском , распределением, торгов­
лей, перевозкой, пересылкой иди использованием наркотических средств, предназначенных 
для производства или изготовления з і их cfxyicTE и веществ (н.3.4), (б) осущ ествляет контро­
льны е функции путем проверки эффективности деятельности органов и подразделений к 
управлений но вопросам  противодействия незаконному обороту наркотиков (п.3.5), (в) нача­
льник  управления заслушивает отчеты  руководителей подчиненны х подразделений ГУМВД, 
У М В Д  о выполнении ими ф ункциональны х обязанностей и т.н. (и 4.2.6).
Таким образом, полномочия У 1)1 ЮН в сфере оборота наркотиков разделены на следую­
щ ие группы: (а) общ ие полномочия, (б) контрольные полномочия, (в) полномочия но взаи­
модействию, (г) полномочия по нынолнению международных обязательств.
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ЗАГАЛЬНІ РИСИ СУДОВОГО К О Н Т РО Л Ю  З Ш К У А Д М П Ш Л Т Л Т И І Ш І Ї Х  < т д ш
ЗА. Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ю  ІЇУЬ И Ч ІЮ Ї АДМІНІСТРАЦІЇ
К І ш к г і я і ч  ( ) .  І '. 
канди дат  юртіични.\ наук. 'Іоцент,
доцент  к аф едри  на.в ічьноііравопих Лисцит іч  </;> пул и т ет у права т а м а со в и х  комунікацій  
Х а р к ів с ь к о го  національно,-о ун іверсит ет )' внут ріш ніх справ
У з в 'я з к у  із подіями в Україні наприкінці 2013 року та п очатку  2014 року, наслідком 
якйх була зміна «гравців» на політичній арені, як ніколи стає актуальним  питання всебіч­
ного контролі«) з боку  громадянського суспільства України за д ія л ьн іст ю  п убл ічної адмі­
ністрації всіх рівнів. В Україні склалася така ситуація, коли с у б ’єкти публ ічної адм ін іст­
рації ш ляхом  внесення змін до  нац іонального  законодавства набули  широких можливос­
тей діяти на власний розсуд  і використовувати їх у власних інтересах. Загальновизнаним  
с те, що наявність т ак и х  повноважень (так  званих «дискреційних п о вн о важ ен ь» )  публіч­
ної адм іністрації та корупція  знаходиться одне з одним  у нерозривному з в 'я з к у .  Для 
України як одн ієї з найкорумнованих країн світу питання обм еж ення ш ироких повнова­
жень та свав ілля з б о ку  су б 'є к т ів  публічної адм ін істрац ії  сто їть  найбільш  гостро. За таких 
ум ов необх ідн им  с забезп ечен н я  еф екти вного  контролю за діяльністю  публ ічно ї  адмініст­
рації І ! 1_
Н езаперечним с те. що. оскільки діяльн ість  публічної ад м ін істр ац ії  г нідзакопію ю , тоб­
то зд ійсню ється  на підставі й на виконання законів, то  вона не може, бути Пезкопіроль-
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